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tт . } 16). 'Го есть ~о многих сrранах коl-iсtнтуционнuе hjJaiю уЧас1 .... 
вовать в выборах, в формировании органов государственной вла­
сти раосматриваеТtСя и как ко.н.ституционная обязанность. И в 
этом есть большой резон. Гражданство- это постоянная полипi­
ко--праiвовая связь лица и государ!ства, которая проя1вляет·ся в их 
взаимных правах и обяза!Нностях. И если это так, то гражданин 
обязан выполнить свой гражданiский долг. 
Политико .. правовая пра~ктика проведения выборов в Украине 
с.вИJдетель·ствует о необходимости поиока путей оп11имизации из· 
бирательноr:о процесса. В том числе и с позиций преодоления яв· 
ления абсентеизма . Ясно, что решение проблемы с помощью штра .. 
фов как мер_ы администратиВII-Iого взыакания за неявку избира­
телей без уважительных причин на избирательные участки вряд 
ли можно признать оптимальным. Да и такая законодательная 
новелла не будет встречена с восторгом со стороны общест.вен · 
ноеги. Может быть, выход селдует искать через понижение квоты 
обязательной явки избирателей на голосование. По данным за­
падных социологов в обществе политически а1ктивны обыч.но 30-
35 проценто:в граждан. и они считают, что пу:сть ЭТ·И люди и ре­
шают судьбу страны. На наш взгляд, желательно, чтобы каждый 
гражданин выполнил свой гражданский долr по уча:стию в вы­
борах, не передоверяя решение своей судьбы и судьбы страны 
другим. 
Соо11ветственно это требует повышения уровня правовой куль­
туры на~селения, выработки уважения к КоНJституцни, к основам 
КОНIСТИ1'уЦИО1НЮГО строя, К ОСНОВОПОЛаlгаюЩИМ rocy ДС1р'СТ13енно~лра­
IЮВЫМ ценностям. Совершен1ствование из-бирательного законода· 
тельства, пра·вовоrо статуса субъектов избирательного процееса, 
учет позитивного опыта конституционного регулирования государ­
СТIВенно·правовых отношений в политико-1Правовой сфере являются 
важнейшими на~правлениямн формирования правоного государ­
ст·ва и дееспособных структур rражданс.коrо общества. 
1-I. n. Воронов, канд . tор11д . нау.к, 
А. А. Пономаренkо 
О ДЕМОI<РАТйЗМЕ ВЫРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 
ПРАВОВЬIХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Развитие и осущест·вление демокраtичеоких начал в деятель" 
ttости ор~ганов местного самоуrtра~Вления, усИление роли этих ор­
tанов в решении вопросов хозяйственного, социаль:ного; культур ­
t-юrо, nриродоохранноtо значения неразрывно связано с conepшett-
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сi·воваi-tИеМ их пра1nоnых акто13, деМократизаЦией проЦес~са Их вьt: 
рабо~ки и принятия . 
Пра·вотворчеокий процеос орга,нов местного самоуправления ха­
ра,ктеризуется определенным демо'кратизмом, наиболее важными 
сторонами которого являю11ся: а) самостоятельность органов пра­
вот·ворчес~ва; б) уча1стие . граждан в выработке и принятии ак­
тов; в) коллективность и коллегиальность; г) гласность. В сово· 
купиости названные принципы создают у;словия и гарантии уча­
стия _ граждан в правотворческой деятельности органав местного 
самоуправления, обеспечивают выражение и реализацию воли и 
интере·сов граждан, опособствуют эффективности правоных актов 
в выполнении общегос)"дарственных и местных задач. 
Самостоятельность органов местного самоу,правления являеl'сЯ 
существенной стороной демократического меха1низма осуществле­
ния гражданами власти на местах. Она закреплена в правовых 
актах [2, ст. 1, 3, 18], выражаеТiся во многих сторонах правоного 
положения органов местного са,моуправления в политиче~ек·ой си· 
стеме общества и государства, в деятельнаст и этих органов и 
прежде всего в процес-се выработки и принятия правовых актов, 
обеспечивает последовательный демократизм процесса. Это на· 
глядно проявляется: в самостоятельном и окончательном решении 
~вопросов местного значения на своей тер·ритории с учетом мест· 
ных условий и особенностей и в пределах предоставленной закоа 
нами компетенции без какого-либо предварительного разрешения, 
согласования или у~верж!дения; в материально-техническом обес .. 
печении процесса правотворчества, наличии своей коммунальной 
собствеtшости, бюджета, необходимых для реализации принимае• 
мых пра1вовых а~ктов; в создании ортанизационно~ правовых га• 
рантий, системы демократических институтов, норм права, регу• 
лирующих процесс выработки и принятия правоных актов. 
В демократическом обществе и государстве формирование и 
р~ализация воли граждан в права.вых актах, создаваемых в ре• 
аулътате правотворческого проце1сса, должны иметь подлинно де~; 
мократическую ос1:1аву, которая обеспечивается аrктивным участи• i 
ем граждан в выработке и принятии актов. При этом ИС& 
пользуются самые разнообраЗные как •коллективные, . та:к и 
Индивцдl)'альные форМьi и методы участия граждан, Каждый 
гражданин, вЬiражая_ ~вою волю, имеет право (или о'бязан) ;. 
при.нять уча1стие в gтом процессе единолично или в состаnе 
ьпределе.тtого коллектива в качестве: а) избирателя~ йз·бирая пра~ 
вотворчески е органы местного самоупра:вления -Советы; б) де&! 
путата; исполняя свои депутатские обяз анности в Советах и их · 
tфганах; в) работника йспо.i:Iнителыtо ~ра:спорядительных ортаiюв 
Советов; г) члена обЪединения г,раждан; тру,цовоJГо колJiективаi 
д) участника собраний . (по месту работы, жительства) t съездов1 
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онференциii, совещаний; е) приглашеиного i1a заседание Сове:. 
ов, их органов с правом совещательного голоса; ж) члена спе­
иал~но создаваемых для выработ:ки проектов правовых актов 
омИJСсий; з) специалцста, ученоtГо, консультанта по тем или иным 
рас.лям или правовым вопро~ам. Гратдане мо,гут высказать 
ои предложения, за;м~чания по вопросам правоJiворчоства орга­
ов местного самоу:правления на приемах в государственных и об­
~ственных органах и организациях, в выстуюлениях по радио и 
елевидению, в печати, письменных обращениях. 
Уча,стие граждан в правотворче.с·ком процеQсе проявляет-ся на 
сех его стадиях: проявлении инициативы припятня правовых ак­
ов, подготовке, обсуждении и согласовании проектов, принятии 
ТО!В. 
_ Идея о потребности правоного регулирования тех или иных 
щественных от~ошений и выработки правоного а~кта, как пра­
ило, ~возникает среди r.раждан. Коллективы граждан или отдель­
ые гражда~не м01гут вносить предложения и ставить перед ор.га· 
ами местнаго самоуправления, их рукаводителями вопросы о 
еобходимости принятия того или иного пра:вавого акта. 
Граждане участвуют и в подготовке проектов правовых а·ктов. 
ни моr.ут входить в соста:в специально созданных для этой цели 
омиссий, принимать участие в осущес11влении проверок, сбор~ 
атериалов для подготовки проектов актов. Для составления не .. 
осредст!Венно текстов проектав привлекают·ся елецмалисты в той 
и иной отрасли, юристы. 
Особенно Неi!гляд:но проявляется актив:ное участие граждан в 
роцеосе правотворче·ства органов мес'Гного самоуправления при 
бсуждении проектов пра1вовых актов. Обязанность принятия ре­
ений местных Советов и их органов по важнейшим вопросам: 
естной жизни только пocJie предварительного обсуждения проек· 
ов ~·тих решений населением закреплена законом [2, ст. 60; ч . .2]. 
Для организации обсуждения проектов пра,вовых а,ктов орга­
ов местного саМоУiправления используют выработанные пра.кти"' 
IКОй такие средсrtза, как: предварительная рассылка проектов де• 
~татам для ор·tанизации их обсуждения в избирательных акру .. 
. ах; nу~бликация их в местной печати для организации преДIВари'" 
~ельного обсуждения населением; доведение содержания проеi5-тов 
fAO сведения заинтересованных предприятий, организаций, уч,реж ­
:дений для обсу.жденйя на собраниях nx трудовых коллекти,вов, 
rспеnиалистаМи, ученЫ·ми; оглашение их содержания на заседаниях 
[Сойетов, их орrаноtз й обсужщение как депута-тами, так и пригла~ 
!Шеliiными лицамм; corJia,co.tзaниe с руководителями заинтересован· 
fНЬI.Х nредприятий, ор;ганизаций и учреждений, юристами, специа· 
~Цстамм. 
t Уча1стие граждан в выработке и принятии правовых а~ктоtз ор· 
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Uнiов местноГо самоуправления оiзидет~льстiзуе1' ь де~1ократiвм~~ 
этого процесса и дает возможность нщюсре.дственно выявлять, 
обобщать и учитывать волю и интересы гражда,н, их мнение и 
предложения об из~менении и улучшении проектов; позволяет уста­
:ншвлишать, пред)llпреждать и устранять нарушения законности, 
ошибки, слабые стороны, неудачные формулировки проектов и 
1принамать всесторонне обоюнаванные и эффективные пра,вовые 
акты; свое,временно изменять или отменять устаревшие акты, тор­
мозящие общественное развитие; помогает определять обществен­
ные отношения, требующие правоrвого регулироваrния, и выраба­
тывать новые, более совершенные реше~ния; способствует разви­
тию политичской актИiвности граждан, лучшему усвоению ими 
предписаний правоsых аrктов, их соблюдЕiнию и исполнению, 
Дальнейшая демократизация и совершенствование правот,вор • 
чЕ~ской деятельности органов местного самоуправления предпола­
гает расширение общественных начал в Этой деятельности, вовле­
чение в нее как мwкно большего числа граждан, предоста,вление 
им реальной возможности активно влиять на выработ~ку и приня· 
тие пра1вовых_актов. 
Для обеспечения широкого уча~стия и эффективности иополь· 
зования граждан в подготовке и принятии правовых актов необ· 
ходимо: а) более интенсивно раз~вивать связи и усиливать ~взаимо· 
действие этих ор~ганов с общественными объединениями граждан 
и трудовыми коллективами; б) эффективнее IЮпользовать различ:­
НЬiе формы непосредственной демократии- rсобрания, , ма:осовые 
обсуждения вопросов госу дарс'Гвенной и местной жизни, наказы 
избирателей, отчеты депутатов и руководителей исполкомов, их 
отделов и управлений; в) ор:га1низовывать предварительное обсуж­
дение проектов правовых актав по важнейшим вопросам на соб · 
раниях общественных объединений граждан, трудовых коллекти· 
вов, по месту жителыс11ва граждан; г) шире практиковать публи· 
кацию призывов u обращений к населению об актиrвном участии 
в nодrотовке сессий Ооrветов, обсуждении проектов актов и вне· 
:сении по liИM предложений. Представляется целесообразным оп• 
'ределить и за~конодаtельно закрепить перечень вопроtсов , по ко· 
торым проекты правовых актов органов Местного самоуправления 
должны выноситься на обсуж~ение граждан . Таковыми могут 
быть вопросы о планах экономического и социального развития, 
бюджете, обслуж;нвании населения, застройке населенных пунк­
'I'ов, обеспечении законности и охраны nрав l! интересов rраждан, 
'охране природы, работы исполнительно-ра,спорядительных органов, 
наказах избирателей. 
Важное знач~ние для демократизации и расширении способов 
участия граждан в nроцессе правотворчества органов местного 
S(J 
И реrионального самоуправJ1ения имеет: соверШенствование Ме• 
тодики изучения об'щестJвенноrо мнения; внимательное отношение 
к предложениям и замечаниям граждан, своещ~еменное их рас­
с.мотрение, обобщение и учет при выработке и при.няти:и право­
вых актов; дальнейшю'i рост образованности, общей и пра-вовой 
кулыу_ры населения, обеопечивающий компетентное участие его 
в правотворчестве; расширение юридиt.rских гарантий и праiвовых 
воз.можностей участия граждан, трудовых коллективов, общест­
венных организаций ·в выработке и принятии правоных актов, вне­
сении прое-ктов актов на рассмотрение и решение органами мест­
ного самоуправления. 
Органы местного самоуправления по своей социально-полити­
ческой природе и ор1ганизации деятельности являют-ся коллегиаль­
ными органами и свою деятельно.сть, в том числе и праiвотвор· 
чество, осуществляют на оонове коллективного, свободного, де­
лового обсуждения и коллегиальноJГо решения вопросов, гласности, 
что закреплено и юридически гарантировано конституционным и 
обычным эаконодателы.ством Украины [1, ст. 83; 2, ст. 1-3, 17, 
22]. Это также свщдетельствует о демократизме выра:ботки и при· 
нятия правовых актов орrанов ме1стно.го самоуюравления. 
Коллективность и коллегиальность в правотворческой деятель ­
ности органов местного самоуiПравления проявляет·ся: в коллек· 
ти.вном изучении состояния дел, сборе, обоуждении и анализе раз­
личи~ материалов для выработки проектов правовых актов по­
стоянными комИiссиями Советов , их исполкомами, отделами и уп· 
равлениями, специально созда,Н!ными комиосиями с участием граж .. 
дан; в широком nредварительном коллектинном обсуждении проек .. 
тов актов на заседаниях постоянных и временных комиссий, ис­
nолкомов, на собраниях трудовых коллективов, обществеiНных ор ­
tа.низаций, по месту жителыства г.раждан; в согласовании проек­
тов с заинтересованными организациями, научными учреждения­
ми, юрнстами, специалистами и должноегыми лицами; в коллек· 
тивном обсуждении проектов актов на сессиях Советов депута­
тами и nрИirлашенными лицами; в коллегиальном принятии пра • 
nовых актов установленным законом кворумом и количест,вом 
rолосов чле.ноn правотворче,окого органа. Нее это обеспечи~Вает 
актйвtюе участие граждан в этом процессе. позволяет использоа 
·nать их колJiективный практиче.окий опьtт и знания, дает возмож~ 
ность находить более дравильные и эффекпr'в ные решения . 
Демократизм выработки и принятия nравоных актоn органов 
Местного самоуцра1вJ1ения немыслим без гласности - открытого ха· 
ра·ктера этой Аеятельнасти, широкой и сwстематической и.нфор· 
мации о ней. Г л асиость nраnотnорче;с.кого процесс а органов мес'т· 
·ного самоу.щ~авления хара1ктерна для всех et'o основных стадий: 
для проводиМых мероприятий !_IO подготовке riроектов nраnовых 
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~kтов, предва рительноrо оЬсу.Ждения Проектов, обсуждения и прИ 
нятия актов на заседаниях правотворч€jских органов, широког 
информирования граждан о принятых правовых актах и их реа 
лизации [3, с. 101, 106]. 
Особое · внимание важ,но уделять гласности подготовки вопро; 
~ов на за1седания правотворческих органов и выработ,ке проектов 
пра~вовых актов; что обеспечиtзается прежде всего широкой ин: 
формацией населения о заседаниях правотворчееких органов са· 
моуправления и о вносимых на их раосмотрение gо:просах, обра~ 
щениями к населению об активном участии в подготов1ке вопросов 
и высказывании по ним предлож~ний. 
Одним из основных способов выражения и осуществления глас· 
ности демократического процеоса пра•во'!lворчества органов мест· 
наго самоуправления является мас·совое обсуждение проектов их 
правоных актов, право участия в котором гражданам предостав• 
ляет Конституция Украины (ст. 46). Для обеспечения гласности 
н организации широкого обсуждения проектов актов важно ис· 
пользовать различные средс11ва маосовой информации, публика· 
цию проектов в местной печати, размножение и ра.епростра:нен11~ 
их различными другими способами среди населения, оглашение 
содержания проектов актов на собраниях, встречах с трудовыми 
колле·ктивамн, населением, что позволяет выявлять и воплощать 
в правОJвых а~ктах мнения 11 предложения граждан, удовлетворят 
их интересы. Однако, как отмечают некоторые авторы, даннаяi 
практика еще не стала повседневной нормой деятельности ор~га·: 
нов местного самоуправления. Редко предварительно публикую~ 
ся и обсуждаются лроекты решений по наиболее важным, пред· 
ставляющим интерес для населения rюпросам, что подтверждает· 
ся проtюдимыми социологичес~кимн иоследованиями _[3, с. l 03] .. 
Гласность правотворчества органов местного самоуправления; 
проявляется также и в овободном, деловом обсуждении и реше·1 
нии вопросов на их заседаниях, которые являются открытыми и; 
в которых могут участвовать с правом совещательного голосаl 
nриглашенные представители государственных ортанов, други.х1· 
ортанов самоуправления, общоственных объединений граждан,! 
трудовых коллективов, представители средств массовой информа·[ 
ции, что за-креплено законом [2, ст. 60]. На указанных заседанию.! 
оглашаются nроекты лравовых актов и все присут1СТвующие имеюч 
nраво и возможность принять уча1стие в их обсуждении, дать им; 
оцеаку, высказать свои замечания и предложения об изменениях[ 
и дополнениях проектов, полезности и целесообразности их при· : 
нятия. ! 
Выражается rл а~сность правотворческоrо nроцесс а ортанов м е.' 
стноrо самоуправления и в информированности граждан о при· ' 
нятых этими органами nравовых актах и результатах их реали· i 
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: зации, создании условий для беспрепятственного ознакомления с 
ними. 
. В Законе Украины о местных Советах народных депутатов и 
местном и регионалынам са·моуnравлении регламентированы лишь 
общие положения о том, что решения Совета направляются со . 
оТtВеi1ствующим предnриятиям (объединениям), организациям и 
учреждениям, должностным лицам и доводя11ся до сведения граж ­
дан, а та·кже установлены предельные сроки доведения решений 
до сведения исполнителей после их принятия [ст. 22, ч. 4]. В не­
:которых случаях дополняют порядок · и способы оглашения пра ~ 
вовых актов органов местного самоуправления их регламенты. 
Поэтому органы ме~стного самоуправления я большинст1ве случаев 
при выборе форм информации о лринятых актах исходят, глав ~ 
ным образом из традиций сложившейся nрактики. 
Исходя' из правовоrо регулирования и лрактшш можно опре­
делить следующие способы оглашения пра1вовых актов органов 
местного са·моуп·ра,вления и доведения их содержания до св-еде­
ния исполнителей: а) рассылка пра,вовых а•ктов государственным 
и общественным органам, организациям, должностным лицам; 
б) передача текстов актов по телеграфу, телефону, телевидению 
и радио; в) публикация правовых актов в местной печати, спе­
циальных бюллетенях, изда·ние отдельными брошюра;ми; г) печа­
тание те.юст.ов актов на листовках и вывешивание их на видных 
местах, с-пециальных стендах, витринах; д) оглашение содержа­
ния пра.вовых актов на собраниях граждан по месту житель·ства, 
трудовых коллективов, общес-nвенных организаций, при отчетах 
депутатов, руководителей испол!}омов, отделов и управлений, их 
встречах и беседах с населением . 
Для повышения уровня .гласности 11ринятия правовых актов орга ­
нов местного самоу.пра.вления и своевременного их соглашения и 
вступления в силулредставляет·ся целесообразным раз.ра.ботать и 
юридически закрепить порядок, сра.ки и формы вступления в силу 
правовых актов, доведениях их до сведения и·сполнителей, а так­
же закрепить перечень вопросов, акты л о которым должны быть 
обязательно опубликованы. К сожалению, действующее законо­
дателыство Украины очень мало внимания уделяет регламентации 
правотворческого nроцесса, в том чrк'ле и вопросов вступления в 
силу правовых актов и доведения их до оведения исполнителей . 
Поэтому предложения некоторых ученых о совершенствовании пра­
вавого регулирования обнародования решений местных Советов 
f3, С . ]14J, ВВедеНИЯ В МеСТНОЙ nечати офицИаЛЫТОГО разл.ела ПО 
опубликованию решений [4. с . 20} являю11ся акт:уальными и бу ­
дут способствовать расширению гласности правотворчества, прп ­
няпrю rзcecтopOHIIE' OбOC II O B CI I!JIЫ 'X 11 '-:) фф С' I\ ТliFЩ ЫХ Пр[}130 ВЬI Х 
t:IKTOB. 
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Изменение политического облика мира, особенно во второй по 
лавине 80-х годов, все большее Оiсознание государствами обще' 
ответственности за будущее человечества и ци1вилизации потре 
бовали глобальной переоценки отношения к проблеме социально 
политиче-ского выбора и необходимости обеспечения бГО действи· 
телыной овободы. Это означает не только актуализациЮ уже су· 
щесl"вующих норм в обла,сти прав человека. но и появление норм 
свободного рода. Формируется международная концепция овобо 
ды социально-политического выбора, основанная на демократиза 
Ции государеr.венных режимов. Между~народное сообщество опре 
·деленно ставит перед собой задачу стабилизации международно' 
обстановки через стабилизацию политичесК'их режимов путем за 
крепления в международном праве юридически обязательных стан 
дартов демократии. Причем речь идет не просто о международ · 
но-правовой политике в области прав человека, а о стремлени 
··воздействовать на важнейшие внутригосударственные политиче 
ские институты и в конечном счете изменять политические режи 
мы в сторону их демократизации. 
Несомненно, человеческая цивилизация имеет достатоЧJны 
опыт политической орrа,низации общества, чтобы выработать та ·. 
хие важнейшие ее стандарты, которые должны существоватh 
·поддерживаться в любом нормально, с точки зрения современны 
пре~ставлений, функционирующем политическом механизме, ка. 
ковым является государ.ство. Имеющийся у цивилизации опыт 
убеждает в том, что из сущест,вующих форм государ1ственной вла· 
сти высшей , историчес.ки наиболее справедливой, гуманной ' и жиз· 
неспособной является демократия. Современные модели демокра· 
тичеоких режимов, как показывает практика, политичес~ки наи­
.более стабильны и менее подвержены непредсказуемым эксцес· 
сам. Их политика защиты пра1в и свобод человека, несомненно, 
с.видетелыствует, по мнению А. Печчеи, о достижении обществом : 
«.достаточно высокого уровня зрелости и устойчивости» [9, с . 221] . 
«демократии предста1вляют собой собрание зрелых . людей, -за· 
мечает П. Фейерабенд.- Но зpeлd.CTI':I приобретается лишь тог· 
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